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Sektor konstruksi merupakan sektor yang menyumbang terbanyak pada kecelakaan kerja di
Indonesia. Pelaporan kecelakaan kerja yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya
kesadaran. PT.X adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi.Hasil wawancara dengan
mandor, diakui kesadaran pekerja untuk melapor terkait kecelakaan kerja masih rendah khususnya
kecelakaan ringan dan nearmiss. Faktor yang berhubungan dengan kesadaran pelaporan kecelakaan
kerja adalah usia, pendidikan, shiftkerja, masa kerja, dukungan rekan kerja dan dukungan atasan.
Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi
pekerja di PT.X sebanyak 100 pekerja. Metode sampling yang digunakan adalah quota sampling dan
menghasilkan 50 sampel. Pengumpulan data menggunakan angket. Berdasarkan hasil uji statistik
menggunakan chi-square didapatkan variabel yang berhubungan yaitu pendidikan (p-value=0,021),
shift kerja (p-value=0,001), dan dukungan atasan (p-value=0,014). Variabel yang tidak berhubungan
adalah usia (p-value=0,208, masa kerja (p-value=0,647), dukungan rekan kerja (p-value=0,294).
Manajemen disarankan untuk memberikan pre-test untuk screening, memberi pelatihan dan
menempelkan media promosi k3 untuk meningkatkan kesadaran pelaporan kecelakaan kerja
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